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ABSTRAK 
Zahra Fizty Febriadina. K1212077. PENINGKATAN KUALITAS 
PROSES PEMBELAJARAN DAN KETERAMPILAN BERCERITA 
MELALUI METODE PAIRED STORYTELLING DAN MEDIA GAMBAR 
SERI PADA SISWA KELAS VII C SMP NEGERI 1 ANDONG 
BOYOLALI. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2016. 
Penelitian ini bertujuan meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan 
keterampilan bercerita melalui metode paired storytelling dan media gambar seri. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Sumber data berupa peristiwa pembelajaran, informan, dan 
dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara 
mendalam, tes, dan analisis dokumen. Uji validitas data menggunakan triangulasi 
metode, triangulasi sumber data, dan review informan. Analisis data 
menggunakan teknik deskriptif komparatif dan analisis kritis. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa metode paired storytelling dan media gambar seri dapat 
meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan keterampilan bercerita siswa dari 
siklus I ke siklus II. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan: (1) 
proses pembelajaran siswa dari siklus ke siklus mengalami peningkatan yang 
cukup signifikan; (2) rata-rata nilai bercerita siswa, yaitu dari 26,4% pada 
pratindakan menjadi 52,9% pada siklus I menjadi 73% pada siklus II. Langkah-
langkah pembelajaran bercerita dengan metode paired storytelling dan media 
gambar seri yang paling efektif adalah sebagai berikut: (1) guru mengelompokkan 
siswa berpasangan; (2) siswa mengamati gambar seri; (3) siswa membuat kata 
kunci dari gambar seri yang diamati; (4) siswa membuat kerangka cerita; (5) 
kerangka cerita dibagi dua; (6) siswa berlatih dengan pasangannya; dan (7) siswa 
tampil bercerita bersama pasangan. 
Kata kunci: proses pembelajaran, keterampilan bercerita, metode paired 
storytelling, dan media gambar seri. 
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ABSTRACT 
Zahra Fizty Febriadina. K1212077. IMPROVING QUALITY OF 
LEARNING PROCESS AND STORY-TELLING SKILL USING PAIRED 
STORYTELLING METHOD AND PICTURE SERIES MEDIA OF GRADE 
VII C STUDENTS IN SMP NEGERI 1 ANDONG BOYOLALI. Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret University 
Surakarta, April 2016. 
The objective of this research was to improve quality of learning process  
and story-telling skill using paired storytelling method and picture series media. 
This research was a classroom action research (CAR) conducted in two cycles 
each of which contained some steps namely planning, taking action, observation 
and interpretation, as well as analysis and reflection. The sources of the data 
were teaching-learning process, informant, and documents. The techniques of 
collecting data were observation, in-depth interview, test, and document analysis. 
The validity of the data used method triangulation, triangulation of source of 
data, and informant review. The analysis of the data used descriptive comparison 
and critical analysis. The result of the research showed that paired storytelling 
method and picture series media could improve students’ quality of learning 
process  and story-telling skill from Cycle I to Cycle II. Those could be seen from 
(1) significant improvement of students’ quality of learning process  from cycle to 
cycle; (2) improvement of average of students’ score, from 26,4% in pre-cycle to 
52,9% in Cycle I and 73% in Cycle II. The most effective steps of teaching-
learning process of storytelling using paired story telling method and picture 
series were: (1) teacher grouped students in pairs; (2) students observed the 
picture series; (3) students made key-words from the observed picture series; (4) 
students made story frame; (5) story frames were divided into two; (6) students 
practiced with their partners; and (7) students performed story telling in pairs. 
Key words: quality of learning process , story-telling skill, paired storytelling 
method, and picture series media. 
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MOTTO 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain (Q.S Al-Insyirah 6-7) 
 
Yang penting berusaha dulu. Sebisanya. Sekuatnya. (Ibu) 
 
Keluar dari zona „aman‟ dan „nyaman‟ itu sulit. Itu alasan mengapa kita harus 
belajar untuk „berkorban‟ (Penulis) 
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